



de los aparatos rojus derribados
en dos meses por nuestra
aviación
BURGOS, 3 (20 h.)
En el mes de agoslo, los cllzas nacio-
nales y la artillerfa autiaérea h,m derriba-
do los slguienles aparatos:
Dfa 1: Al N. O. de Flix. 6 cCurliss» se-
guros,
) 2: En el sedar dtl Ebro cuatro
eBoeing) idem.
) 3: En el mismo seclor, un eKallus-
ka., probable.
) 4: En Gandesa, un cKatJuska), se-
guro y un eBoeing) idem. y dos
probables en pi sector del Ebro.
» 9: En las proximidades de Caslue-
ra, un cCurliss) seguro y un
cNatacha) probable.
) 12: En el sector del Ebro tres e Ka-
lIuskas) seguros, un cBoelng.
seguro y en Cabf7d de Buey
cualro cCurtiss. seguros.
) 13: En la Sierra de Pandols, seIs
cBoeing) seguros y tres proba-
bles.
) 14: En el sector del Ebro cuatro apa·
ralos cBoeing) seguros y lres
probables.
) 15: En Prosla de Candé 2 cBoeing)
seguros y un eCurtis~) probable.
• 19: En el feClor del Ebro 1 cBoeir1g1
seguro y uno probable.
1 20: Un cBoeing) seguro.





Se ha rl9tificado. esle Banco el e:xtraYío del
resguardo de depósito yoluntario número 1556 de
~mt•• DOmiDllel SIETE MIL QUINIENTAS,
en 15 pag.r" de Tesorería 6 ·1. de la Azucarera
del G61le«o S. A. nllmero! 1819 al 1833 expedido
pOt nul!8tra Sucureal de JACA el dla 14 de Fe-
brero dé 1934.
Lo q~ .e hice publico por primera vez, 11 fin
de que la. penonal que le crean con derecho a
recla..r kJ verifiquen dentro del plazo de
TREJNTA. di•• I contar del de \a fecha, puel pe-
.do el mismo se extenderá el dupticado quedan-
do nulo y ain efecfo el original y el Banco exento
de toda re8pot1MbiJidad.
Zaragoza,5' de Septiembre de 19J8.·1Il Ano
Triunfal. El secretario, IOI~ luIS Bregan/e.
para liberar al mundo civilizado La hls
toria de una época se escribe con la ssn
gre de los soldados nacional islas que han
ofrecido el tesoro de los tesoros-la vida-
en el nombre de Dios y de la Patria. Los
m4rlires de Eapai'la victoriosa sdlw¡rá al
mundo. ¡ViV8 España! ¡Arriba Esp&i'lal
¡Viva el Gellerallslmo Francisco Franco y
Bahs01onde, Inm~rlal Caudillo. salvador
de Eapana y de la humanidadl)
IAC'" 8 d. 5.pll.ml>re d. 193a
111 ADo Tl1uaral I
nnnOyrn ~~ Toda la correspondencia 8
• NÚM, 1.671
(O~(UTnbn nue.tro Administrador i_,
-------~-~--========
res católicas de Philadelphia. Jane An·
derson, en un discurso bJillanUslmo. hizo
apelación a sus compatriotas en palabras
emocionantes: cUna época, una civiliza·
clón, debe al Generalisimó franco una I-deuda de gratitud Infinita. En la& lierr81
sagradas y católicas de_ Espana, la guerra
ha estado declarada contra Dios. En lodos
los paIses y en todas lal naclones, en las
Am~rjc8s del Norte y del Sur, las fuerzas
subversivas, bajo la dirección del KremUn
de Moscou, trabajan en terrenos Inlelec-
tuales, morales y espirltuale., para Incitar;
'Provocar, precipitar la Revolución Mun-
dial. La lucha se ha cristalizado en Espa-
ña. España, en esta hora, paga el precio
SEMANARIO INDEPENDIENTE







E.paila martiriuda salvará al
mundo afirma Jane Anderson
•
Jane Anderson, a quien la prensa mun-
dial considera como la mejor oradora en
la lucha contra el comunllmo, ha pronun-
ciado ya 471 discursos sobre la causa na·
cionallsta española, en una cruZ.3da que
ella Inieló en Septlembre de 1937. y que
conlinuará hasta Septiembre de 1938.
La cul!fslma escritora y oradora. co-
rresponsal de guerra y valiosa represell'
tación de la intelectualidad femenina de-
los Estados Unidos, asiste como Invi·
lada de honor al lunch anual de las muje-
Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallsimo, correspon-
dIente al dCa de lloy.
En el frente de VBlencla, sector de Peña Juliana, se ha llevado a cabo una nueva
rectificación a vanguardia de nueslra linea, venciendo la resistencia enemiga y ocu-
pando varias posiciones, las cuales fueron después contraatacadas desesperademenle,
por los rojo., a los que se rechazó violentamente, haciéndoles más de 300 muertos y
58 prisioneros.
En el frente de Cataluna, sector del Ebro, se han consolidado las p:>siclories
alcanzadas en dlas anteriores, s~ ha limpiado el terreno conquistado y se ha rec-
tificado nueslra linea avanzlindola y mejorándola notablemente. Se han hecho al
enemigo muchos muertol y cerca de 3(X) prisioneros.
En EXlremadura, sector de Cabeza de Buey, nuevos intentos de 101 rojal han sido
deshechos ante nuestras posiciones, causándoles gran quebranto. ,
ACTIVIDAD DE LA AVI6.CION. _. Ayer fueron bombardeados objetlyos mili-
tares de los puertos de La Selva y Torre\·leja.
De orden de S. E. el General Jefe de Estado Mayor, FRANCISCO MART1N Mo-
ReNO.
























































Conllnúa abierta esla suscripción p~lri'
Uca.
Se reciben donativos en la DE'posllari
del Ayuntamiento y en las imprentas
los dos semanarios locales El Pifln
Aragones y LA UNIÓN.
np. Vds rlfO R AbAd Mayor 32 -
Es Itn deber ineludible protejer la Indultril r\l
cio"'l Cereeline. Alimento vegetal con ~Irt;
Siempre tomar Cereallne. Tos. Neumocol [UIII
toe, allM, bronquitis por rebelde que sea. Eo/l
gico reconstitltyente.
Loe Laboratorios Ceresline, N.umacol ItOCIIIl
temente arllll:ODesea.






eGual'a de 11 a t J"" a 6
Carretera de Callfrallc, 1.·I~
(C.... Mur) J" C,.
,
E. DEl PUEYO NAVARRO
Gratitud, gratitud inmenll8. debe esta A"mb
Local, para todOI cuantos contribuyeron a que
felltival benéfico, celebrado el sábado últi
fuese un acontecimiento del cual se guardar'
cuerdo. lA magnIfica 9ala del Teatro, llena c
pletameate de público distinguido. da Ul'lll vez
pruebe petente de que la c.aridad, ese bello 8ent_
solo reservado a las almas nobles y buenas,
iDagot&Me.
Gratitud ferviente para todos cuantoa t
meron parte en el escenario, en la orqueati
en el plano etc. etc. Seilorita. Cabrero,
pea. Galindo, Suarez Llanos, Perlel, VilÚS,
ratech y Martinez:; Sellares Martlnez:, Bun
Sáncbez. Valle, Garcla y Ferrer con 'luesr
acertadlaima actuación. interpretsndo eMADR
ALEGRIA» de una maneta magistral. cootrlb .
teia a una buena obra. Que Dios 01 lo pr .
y los necesitados os bendigan. ¿Querel. me
Ral8.rdóa?
Senoritas Almuzara, Luisa Visúa, Tomaaa
rona, Pajuelo, Gallego, Callizo, Ayuso, Die!
Qullez, angelicales criaturas que baciendo de t
ferraeras luplsteis interpretar et delicado sen
de la mujer espal\ola al servicio del que luh
por Espal\s: bien merecido teaeia el dla de la \'IC
taria entre todas el puesto mejor. Vuestra bor.
dON. cOOpl'raciGn m'!!:rece también la más espet'
watitud.
Este festival de La Cruz Roja ha merecido
atención de todos, Autol idades que abourOfl
Importe de sus localidades, particulsree que
cleron lo propio y como notll simpatlqulsima I
que hacer destacar la de unos modestos funcloul'
rioe públlcoa. Los Carabinerol y ciaReS dpl Cutr'
tel de Cttrablnelos de Candanchú, hicieron UII
colecta, al enterarse del fin del festlvlll bendi(~
de La Cruz Roja, y rec.audaron SETENTA pese-
tas qlte hoy remitieron al Sr. Presidente de csll
Aaambleo Local con un sentido mensaje lleno lit
fervor patriótico y de caril\oso recuerdo panlul
hermanos 101 que Bufren el paso, por lua pue!>.lot,
del feroz enemigo. Rasgo noble y sim¡Mtlco el ~
eatal Clases y ClrabinerOI del cuartel d. CI
daftchú. Asl ea Espanl. As' el le Espli'tB
Franco. IViva Eepaflal
1)espués de un f.stlv~
VtSITAS A DOMICILIO •••i C• .wa. y aYilJoe - Ayenlda PrImo RI- :
\... .::::.~:.:.~.~.~~ )
Se ordeM a la. ca_rada. que lIan bedlo la
lIOIicitud de urnet pe~t11 por eetI S. F. con Ires
fotoInfI- a" .yor b,..edad ~ible.
La Regidora de Personal




SOLEMNE TRIDUO DE DESAGRAVIOS Al.
SANTO CRJSTO DESAMPARADO, EN LA
IGLESIA DE SANTO DOMINGO.
Le» CÜl.S Ig, 13, 14. la. 7 de la tarde habré
roaario de deu"ravios coa las prel e. c.antada.,
lectura 1 adoración del Sato Cristo.
El dla 14 ala. 8 Mi.. de Comunión, y por la
tarde serlDÓn a cargo del R. P. Federico Ineva.
Se IUplica la aliatenc;' a estOI cultos del Santo
Cristo Deaamperedo
A. M, G. D.
-
La Junta Provlnctal de Abastos notiflca
8 todos los alcalde.s de la provincia, que,
de nuevo, queda aplaz¡,¡do y sin efecto
con referencia al mu de Agosto. el ser-
vicio que sobre estadf.Uca de producción
y consumo de la provincia se habfa orde~
nado realizar a los Ayuntamientos por
circular de 28 de Julio e Instrucciones del
siguiente dfa.
En momento oporluno se indicará cuán-
do ha de efectuase el servicio.,
.........................................~
I JOSf ffKNnNDfZ UfRRnlZ •
MeDICO MIUTAR
pesetal: fondo de Dotes. 11 496'24; fondo
de Pensiones R. L., 4.91O'48¡ pensiones
de Accidentes, 14.868'17.-Total•
48.066'73 pesetas.
Seguro de Maternidad. - Pagado en
conceplos de subsidio de lactancia, I 220
pesellS¡ pag,do en concepto de indemni-
zaciones" por descanso, 2.660; pagado a
médicol por intervenciones y visitas, 315,
pagado a farmacéuticos por ajuares regla·
mentarios y receta!, 239'40; pag¡,¡do a
malronas. 450.-Total, 4.884'40 pesetas,
Como ya dijimos en nuestro anterior
nAmero, hoy celebra la festividad de .u
Patrona la Virgen de Covadonga el preso.50 Cuerpo de Carabineros de esla
""'".en 101 actos religioso. de hoy este
IAit~...q 'VV.,. ratificadas las slmpatfas y
adllMitia Í!líHJébIo ¡acetano, que tiene
muy -pnftRIe su brillante actuación en el
Glorio" AI28m1ento Nacional y vivo el
recuerlJo de 101 m6rtlres que en tlerras
de esta monlai"la ca}'eron por Olas y la
Santa Cauas de Pranco.
En Madrid ha fallecido el Excmo. tenor
don Julio Rodrfguez Mourelo, General de
Ingenieros retirado.
Ocurrió su muerte en DIciembre último
y ha sido uhora ~u8ndo.u senara e hila
que se encuentran entre no.otro., han te-
nido noticia de esta desgracia llenando de
desolación y lulo a tan distinguid" familia.
Pácil es suponer, 111 tristeza de los últi·
mas momentos del Ilustre General en es·
tas circunstancias trllglcas para Espai"la,
para la España buena y palrlótica, a la
que tan relevantes servicios prestó en su
vida militar. De "rralgado ftrvor mom'r·
qu;co. disfrutó de la plena confianza de
Don Alfonso XIII y fu~ dllUnguldo en Pd-
lacto con cargos preeminentes y de alto
honor. Brillante y de noble ejecutoria es
su hoja de servicios y por ello en 101 me-
dios caslrenses era relpetado y te le con-
sideraba como figura principal del alorlo-
so Ejército Espai'lol.
Unido en matrimonio a distinguida da-
ma, oriunda de nueatr. dudad. y perte·
neciente a familia de mucho preltlgio,
el serlor RodrCguez Mourelo, sIrvió, delde
su elevada posición, los Intereses de Jaca
con el máximo carilla y acierto. Por eso.
uno de nuettrOI Ayuntamlentol, &e'O::
el Iftulo de hijo adoptivo de la dail :t;
que le fué comunlc"do en oficio que re-
flejaba exactamente l. gratitud del~
darto y la significación del .c:...mUIII·
cipal, subrayado con IU aproblit"" por
el vecindario.
Su muerte ha sido muy Itntida ~y de
ello reciben testimonio. sinceros la vi_
del finado, Doi"la Marfa Torres , IU hija
doi'la Marlns Rodrlguez ,........~
terra.
También nosotros les bacemo. ptet, '*'
nuestro pésame sentido que hacemol ez-
tensivo a nuestrOI boenOI amigos de
siemore don Pernando y don Julio, dl.lin-
guidos ingenieros de Me,;ntel, hijo. del
flnado¡ sus hijo. pollllco..;nlelos y dem61
familia, deseándoles resignación,
Por el elerno descanso del i1ultre Ge-
neral don Julio Rodr'guez Mourelo, ele-
vamos una oración al Senor. ~"
Don Julio Rodrf2ue:& M.unlo
._---_._.__._-Ciacetlllal
Se ha hecho cargo del Gobierno Mili-
tar de esta Plaza. el pre.tiglolO Coronel
de ¡nfanterla don Antonio Martfnez Guar·
diala, recientemente dellanado por S.B. el
Generallsimo para este Importante cargo.
Agradecemos a este seftor la atención
que llene de ofrecéflenol en su cargo J a
esta delicadeza correspondemOl pontendo
6 su disposición nueslro modello concur-
so para cuando redunde en benefido de
la gloriosa Causa Nacional.
Interinamente ha ejercido funciones de
Gobernad(lr, el Comandante Mayor del
Regimiento de Gallcla. don DanIel Dufol,
dejando de su paso por esta Dependencia
oficial un grato recuerdo.
Durante el pasado me. de 8g0lto, la
Caja de Previsión Social de Aragón ha
verificado los siguientes pagos a benefi-
ciarlos de;





nut eMarlf Mndrileña») y mecanografla en
teclado Universal. Clases por horas. Diri-
girse 8 la calle COita (antes Sol) 8 2.°.
Lecciones
-
Ola 22: E,! el sector del Ebro tres
.Boeing. seguros V un eKatlus-
ka. probable.
• 23: En el mismo sector. 8 eBoeing.
seguros seis probables, cuatro
eKaliusk'ls. seguros y uno pro-
bable.
• 2-1: En el sector de Vlllalba un cKa-
tiuska. seguro y uno prob3ble,
seis aparatos .Boeing» seguros
y cuatro probables, dos cCurliss>
segurOI y dos probables.
• 27: En el sector del Ebro, cinco ca
zas seguros y tres probables.
• 29: En el sector de Extremadura,
cuatro cazas seguros, tres pro-
bables. dos aparatos eBoeing.
seguros y uno probable y un
eBoeing> seguro.
En total, s~senla y nueve aparatos se-
Ruros y treinta y tres probables.
En resumen, la aclividad desarrollada
por [os aviones nacionales y lB artillería
antiaérea. durante el mes de agosto ha
dado el siguiente resultado:
Aparatos de bombardeo Jerribados:
eKatluskas. 8 seguros y tres probables.
eNatacha- uno probable.
Aparatos de caza derribados: eBoeing.
cuarenta seguros y 17 probables.
• Curtiss_ trece seguros y tres proba-
bles.
Indefinidos, ocho seguros y nueve pro-
bables.
Durante el mes de julio del año actual,
los cazas nacionales y la artillerfa antlaé-
rea, han derribado los siguientes aparatos
rojos:
ora 4: En el frente de Teruel, dos
eMarlln Bombelglt seguros y
uno probable.
• 10: En el frente de VaJenci:J, un caza
probable.
• 12: En el mismo frente, un eCurtiss'
seguro y un caza probable.
» 13: En el frente de Teruel. un eMar-
Ifn Bomberg>, seguro y un
•Boelllg. probable.
_ 15: EI1 el frente de Levante, un
eCurtiss. seguro y uno probable.
• 19: En el frente de Valencia, cinco
cCurtlss' seguros y 10 eBoeing.
seguros y tres probables.
, 19: EnelfrentedeTeruel1 eBoeing.
seguro.
• 18: Frente de Teruel un .Boeing_
seguro.
• 20: Frente de Valencia, 2 cBoeing>
seguros.
• 22: En el id. id. tres id. seguros.
> 22: En id. un eMartín Bomberg>,
probable.
• 23: Frente de Caslellón, un .Marlfn
Bomberg. seguro,
• 2-1: En el de Exlremadura, un eKa-
tiUSklP seguro y uno prob:l.ble.
» 27: En el scclor del Ebro. dos .Ka·
tiuskas' seguros }' uno marca
IBoeing. seguro, un eCurlissl
seguro y uno probable.
_ 29: En el sector de Extremadura,
cuatro .Curttss. seguros, dos
probables y un cNatacha> se-
guro.
En tolal, hall sido derribados cincuenta
Ilviones seguros y quince probab·es.
De (Arriba Espada)
